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- -ANUNCIOS
IllU'rción de anll ncios, comunicados.r!'.:;!; 1I 05 :i
gacclillas, en primera, Il'ICela y cUalla llalla'
precios cOlJ\'cnciflllales.
Esquelaf; de defunción en primera )"ccarla plana
;) precioJi reducidos.
pOI'I:IS e:rrnpllllils ti/' Cl·'~;II'. En d IHIIIIO dt:
{'IH'IlI'lltru del Ehro, tl,,1 Ci"ca \ tl,,1 ~t'!!rl' f'::i-. .,
l:dlll"'i,'1 ~ll C:llllpa'llCIIIO pal'a bati,' ú Pompc-
~u. (tlllllI :-il'mpt'f', dr's¡J(' l1aeia miles tic :lllll':,
h:lbi¡1 1II'\-llli.) {'0flio~allH'lll~ duralllt· pi ill\'if'l
/ln /'n luda la cab(,cl'I';¡ hid"{jg'r:dica drl Cill!'a
y dl'l SI'.~r'I' y 1'11 los Il"Pl'rns Ill;l~ I'l .. \";¡dll~
dllude hl'ulan Sil,.. rllt'flt(',;, Era al Iin:dizllr el
nll'S de .Jllnio. Llf'g'lll'tHl 1'11 l'~tn In.. \'iel1to:> I':l-
lidos dl'l .'It'dill'I'I';tlll'lI, inlel'n:lI'OllSe por las
::;11 go,llllll' dI'! Vno. !lrl Gr'IHlo, dl'l COIl!!rlsIJ'll.
dl'¡ ,'I(,II~I"('~' tl/'rn:I~, IW:ita t'OC,;I' etlll ::ill hirlilO
abrasado d iIllPf'I'ill rlrl Cil'lo: y :lfpll~JI:1 lll:'-:I
dI' :1j!1l:1 "1l1idilkada pl'iol'ipi¡',:'1 lic1Iarse t', ill-
\'allí!' 11l11:ullll1lS;1I11l'111f' t'llillw('~ dl'los \',rlll'",
Crlirll'idit'rrdll 1'011 l'lllr~¡;!.il'lu dt'las lIicn's,
d('~r'rlt'adt'tl(i'H' lllla lpj.:iúll dI' lrmpr'sl:ltll's "in·
Ir'llli~illl:\~ d,' 11:11'11' dI' Lf~\',lIlll~ qlle dt'."elll'~a·
I'l\ll tHlu\'jlls dr' :11:\lil, pl'Odlll'i{'lldll,~C tilla
il1l1rld:ll'iOII {'OlllO 1111 :-I~ I't'ctlrdaha 011','1 f'1l el
p:lí~: :'ll'hnlc's y .'C/lillas c1t's:rpal','ccn bajo el
;.~ua, la .. linea.; de lo~ !'io:; s.t' IlIH'r:l 11 , y la pe·
qlll'lh ~II'HlpOlal1lia dondf; F:lbio hnbia ;¡PO-
.i:,'rllllCltI:rl t'jl;,'cilll, Qlll·t1ti cOllyertida flll un
pi,;Ia.~o: 1,1 \':llllpamclltn Ilnl;¡ nt medio del iJra-
"io oleaj4'; lus "llhallas !tlcllall, nadando llt:-SC"·
p('I'ado:> I'olllra la illlprtllO:-,1t corriente '1ue los
;ll't'a¡,\l'a~ i{j~ dn:- Illlenlrs d(~ l1I:JtI~I':l, telldido:;
hl un 111 irlC'ipin, Mili :Il'1'anclulns ¡Je cuajo en
UI! llli .. lll" .Ji,,; ];lS 1.'~illtH·s quedall aisl:.1das.
111 i-imlna, dI' les do:> ritl~, illf.:Ulllllllicild:h con
cl l'r~ltl dl'l Illl:nt!o, ~ill II'i~o para lo:; solda·
fin.... , ~¡ll rllrl';jl' par') las :Jct"mila~, ~ilt barcas
rara t'rtll.I!' la <liJ:lIl:l de a~Jl:1 \. jl(Jlll'l'~e I'n
Salrn..\ IIUIlIO (':'i{U\'t1 11(' f'c1ip:i¡lI':w pllr;1 ~icm
')1'(' la flll'ltlll:l ¡J"I t"Ollqlli~lndor de las Gali:ls.,.
y :Jiu "111!l;¡r;rO, C,;,,:u' triunfaL;. :11 poco
lil"ll¡tlllj¡, Pornl)r~o ¡pJlI' la ~I'll! Lo::> pompeo
'allO, t'erc,lClo~ rl1 \111 cala'zn :;iu a~ua, d1llllle
IlO pudian adt'lalll:lr ni rCII'!l('I'dl'l' pildcl'ieroll
IOI'dll'lILU::i iwI._'ci"les: abl'Íall pozn:i "f'1l IlIIl
!..\'".t:I\"u041Illral'oll lIlla ;!ola llf' hUnlrilad: el
¡'ocio de la m3lhlla un h:l"l",ha :, humeoecer'
:>U~ r1tIICt''i dl'::ll'l'llli:.h; lll\'neahaíl la lIu\'ia v
\eplqlll' sI' mOilraha "1J1'i'U il sus rll(,~flS: laij
\'aC ..h 110 dahan \ 11 leche, \ les hehiall la san
grc: un flll'~1l :lill':lsncior ;lt.'rol'allalr¡.\ las en~
Irai'!a:i: mordiall 1'¡Jhi()~arJlCnl(' la \ t'l'ba, Con t:.
¡lll~IÚII tic f'llcontr:ll' l'11 SllS amargos jl1~I)S al
gÚII ali\'io; la 1I'll~ll(l dCIlC;!I'ida, cUlIsi¡balrs la
!.ensill·Íl)n de "11 pl'daZI) de C¡U'I)l} seca pl'gada
:11 pnladal'; y lo ~IIC I('s hOCt~ m;'l5dnllll'nsn este
suplicio, rs 'lile \\\\ lo Iwdednr, <-'11 n]~ún de-
lIicrto, sil\t~ !ll11rIllUl'lIllUO Ú sus pies, el Segl'e
Xel Ebl'll,
el"Sar e~llt\'o en ríes!.:'u inmirJl'nlr de pere~
cer' dl'lima dr 1:1 illurHiaeiul1: Il'illllrli tle pUIl)·
peyo pnr' la srd, , C:iO ,:n el mis!l1o tCI'I'ilOrio.
a 1111 ¡il'n de hallesla con solo P:I:;;:II' il la Olr;}
o¡'líla tiPo 1111 ril\; 1'$0 rn el f'SpaCill de UIl mes.
1'111 es 1'1 ,\ho .\r'a~'in. lal es ES]lnülI, qlle loda
la PI'lIill:;,,1a '·1 se Illucre de 5/'11 () es des\'aSla·
da por h illllndari,i l. ~('nH'j:-lIlI('<; e:lir.micla·
clt'') hiSlr'll'il'a~, '1111' ... /' han l'l'pPlido mil \·.'CI':',
(ltlC CUf'rllall ~'a toda esa [{'eh::. ¿\'úmo se l'e·
IH:(}A(;CIO~ y "DMI:oiISTRACIO~, Calle Mayor. 28
C'lIllO la tCllia el poiJ:-e Santw.'lo Ibero cuanllo
:11. rllt"l'za Cl)l1lrll'elldiú arl"ella :l\'enIUI'a :"_ '111/'
le ll'ajo ",u hilen dl'slilllJ l)t)r lll'3Z0 de CIl/pena.
Ellu .'':;, flUjO yo lile Ill'{'~ulllaba: ¿I'or f1ut'la
F't'f(/(' del Arbolnll f'S oosa Va :I1111~Ua CIl Ei
pa"la~ ¿PUl' e¡lIl' helllo::. ltt'cf':-ilati()",,1' la cat;l:j·
IIOrt' Illlirna liara carl'l'IIJa CIU'rll:l de IIlu' 111'·
l"'~ilarllns '-(,lltiircllltn i, la ll;¡lllralt'za, si valf'
1;1 ¡'xprl':'lil'lll ¡'¡,Ioniza.' la PCllillSIlI;¡~ ¡'Por qUi'
en es[o COllltli'rl lalll;\s cosas !Jarree que des
cu"l'illlo"i cOtllirlrrllrs y que n:ll~erJWs ti Illla
IItH'\" vid:t r¡lciOIl:Jl y IHIIIC'sta? ;,POI' fluÚ
lo qtll' ~c halla C'slahlf'/'ido hace rtlllcho til'lllpll
('11 casi IlIdas las :!al'iones nll lo ('IlII()Cl~rnl1S
:H]lIí ~illl) dc 'Iida:l? ¡,PlH' qlll;~
La l;ollll'~la\'it)fl ú Indas eSll'; 1'1'1'g'lIntas me
la h ,n dado lAS Ayuc/lc/W!C l'lla YIIZ SolWl'a,
de admindJlr' '11f'1:1I, se alza 1':1 el libro tle
Gald(¡~ y n1f' hahla de {'ste modo: ~JI('I'1I dllllll
'i1ll'r'0i~, df'.;~rad:ldos l'sp¡t1~lOles, ~llC hubirra
('11 \'t1l~~tra patria :Imo!' Ú los iu'boles, PlU:iUlI
pOI' 1'1 cClmpo, alIares ;\ el'I"'S, en¡lI~ia~'lllo pUl'
la ilJ;ricuIIUr:l, si hahéis "i\'ido el1 tndo este :-oi·
g-Io en pll'lla y COnslante gUf'rJ':l ei\'il, cnlr€"
;rados al placcl' l'anilmlrscll dI' d":,;ral'l'ill'fJ:l y
t1cvol'aros lo:, UIIOS ¡',los OII'o.s? iFi~sla <1('1.\1"
hnl! :-:'1, lIOrnas y ~1I1'das, ~i l\O Icuí;,is amor al
prújirno, ~~tlmo i!lllii ;1 Sf'lllir amor il la nalu·
,'aleza? Lo pl'imrrn es cstillwr eH nlgu la \'id~
humana, E'xpCrinH'lltal' picdad pUl' t'l!a. f)e
ah; SI' deri\':l piedad y esti'\laci<1lI por 1<1 \'itla
llllimid y \'cgclnl.
l~tl. 1..11 nc~ta del úrbol era int'olllfltttiblt" Ct'll
IlU~SII'a COllSI itlIcifin or;:ú 11 ica. Gtlel'ra:;; clvfle:i,
pronullciamil'lIlOs, Ilwlines. populares y mOli·
IICS dc pretorianos. re\'oluciollcs y ~olpes de
E.:ltatlo ('ran IHU'slra fiesta naciou¡,1 )' lie ella
110 /lOS arrallcah:t nadie ni iI lres lfrones, pnl'-
que C'I empellO ue cada parlido f'1":l hact'r dE'
IlUt'\'1I ;\ Espalia, montarla pif'za :l "ieza cual
si 11 II 111' 1 hulli"ra r:<istido,
Asi c~, Dal'io allli~tI, que ~'o 110 me delendré
:1 l'ccnmenliM la Fil'ltta tlel Arbnl f'll "irll~d ;I\'
razonf'S est~1 kas, mora les, 1'~onóOl lcas, 'IIIC !O-
das t'lIas aI.H\IIt~l\11 en pl'O de su rl'licí~inl:l idpa.
Si (Iuicre L~IH\lia senlir cariúo al :úbul, coJlrc
cióllense lodos los arliculos ~lIe e~l diversas
partes ha escl'ito el lnoomp:ll'aule Joaqllill
Costa, AIIi ~e hallara la prueba de la neces(·
tl~d de hacpr del [II'bol Ull CO!llQ emhlema ó
ideal qr n1leslra Yitla, ~I Alto Aragón,liHI d¡~·
nO de rnejol' Sl\f'rlC, l)elado, desierto, pidien·
dale;. Dios ell valio el riego rf'cunda~~c, C::i la
imagrn de la ¡mplo dr':~siadon eJe lu que fué
y ya "o es nuestra riqueza fOI'csLal.
En e~ Congl'eso de Murcia ngu.r~ha, enlre
sus conclusiones la fiesta del :'lrhol. La oporlU'
nidad era il1d':i~t1lible. Por no tener ese culto,, ,
la uatllralrza toma ven~anza y arr:Jslra re~IO'
nes cnteras victimas de lerribles, de biblic~s
inundaciones, El ill'bol es el reguladol1 de las
lIu\'ias, es la regia pI'errog:Hiya de los campos,
y en ~lllr\~il1 sien len esa necesidad, porque
t..Ie~d,' antig-uo se lIam:l ,., remo serenísl1no.
Pr'e,!:tuntadselo a la histor!a. 3br~d sus hojas
-
Jaca 21l de Julio de 1900
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En todos los melcJdos trigacros de la Peninsula ha rei·
ludo durante la semana que tina, la calma má~ completa y
la JeJ\3niulJcióll en los negocios
Terminada 13 siega en la generalidad de las zonas pro-
doctoras, muy pronlo si los vientos f¡Jvoreceo el aveolado,
principi~rá la rampaüa con la nueva cosecha, que no es fá-
Gil prededr cl cáriz que pre..ceotali l pue..~, aunque el ma)'or
peso y mejor aspecto de los nue"os trigos parece que debia
llevar la depreciación y h baja ti los ,'iejos, que en grandes
canlidades elislen todavia en los sraneroS"1 la verdad es
que la tendencia general en todos 105 merc~dos es sostenida
,de flrmez.a.
La cebada sostiene 105 .ILos precios con Que principió la
campaña la nueva cOsech3, suponiéndose con fundalneoto
que no tardará en alcaozarlos nla)'orCi, por carecerse de
granos de pienso, debido á que han sido destinadas al cul-
li\'o de la remolacha grandes e:uensione¡ de terrCDO que
anles prodllcian aqnrl cereal.
He aquí los pr~cios que han regido eita semana.
Barcelona,-Trigo, candeal Castilla, á 39'7:S pesetas
eahiz; e:c.lraoJeros, de 39:i 41'50 id. id.- Cebada rusa, á
'.!5 íd. id.; cebad;1 de la cowarca, á 23 id id.
Zaragoza.- -Trigo, catalán monlel de 39 á 0\0 id, id.; hem·
hrillll5, dr :~6 á 37 id. id ; huertu, de 3t á 33 id. id.
En d ahnudi de Jaca hubo el miiHcoles relativa anima~
CiÓD, v8ndilllldosa á se¡uida cuanlo trigo eolró a32'40 pe-
~e!as cahiz:.; ,,
EN IAc.. : Trimestre O:'iA peseta.
~'VlR"; Semeslre 2'50 pesetas)':) al año.
EI1'RAI"JtRO: Id 4. pesetas, 8 al año
LA FIESTA DEL ÁRBOl.,
MI ~"erldo Oarlol . .
Me pide V. llnas ouanta::i cuarllllas para Ir
colec(:ionando opiniones ~uc :lyqc1en Ú pr'opa·
gar la feliz inlclallva de V. en el Heraldo de
Aragún , He I'ecibido su pelición, iJl pl'onio
tiempo que leia la llilima novela Je la lel'cera
serie dc Los Ep¡sodjo,'f Nacionales, del ~rall
Ilerez Galdcís, y cosa rara)' 911(' mis leCtol'es
al prOlllO no $C explioal'iln, han comcll'zado :i
Ir~bajal' en ~li ma'gín la Fu!sla del fÍrbol y los
1yacUdUM. '
,Qu~ relación puede haber efllre esas dos
COsas tan (livers:ls~ Pues vov a riecirlo ense-
guilla, mi amigo Dario, ¡w \'aVan :'l creer




































































































Andan los que se llaman indePf'ndient~ y con
ellos buena parte de la preusa, trayendo y llevando
al jefe de los liberal~s y censurándole porque no
realiza una campaña de dura oposición, poco menos
que 3 tiros, si fuera posible. todo lo bueno parece que
ba de tialir de tal campaila, y uo es malo creerlo asi,
pero hay que tener muy e~ cuenta las responsabili·
dades y los alt08 compromisos de una personli que
cualldo habla «:,ienta jurisprudeficiall. Un jefe de
partido DO puede lanzarse a la palestra con aqueHos
alardes y exageraciones del que carece de responsa·
bilidad ante la Nación. Si fuésemos :i tomar eo
('uuota todo lo que se dice, cuda real orden. cada
circular del gobíerno conservador necesitaba un dis·
curso del Sr. ciagasta. como comentario; sin perjui.
cio de murmurar luego, igualmente, del motivo y
del efecto.
Bastante ha dicho el jefe de los liberales y con
gran cialidad colas declaraciones que El Libe1'al
de hoy::6 publica l y que y:.:. cono~eráo nuestra lec·
tares.
Olaro está que los imlepeodicntes aludidos, no ,;e
dan por satisfechos; realUleote¡ no hay ningún mi·
nitstro perniquebrado ó manco Ó tuerto de re~llltas
de estas&cclaraciooes y, por lfl que Be oye,lageote
quiere ya que en ls política como en los toros, haya
hule, ocurr'an desgncias.
Estos independientes soo notables; proclaman I~
necesidad de que haya guerra y exterminio y ceno
suran á los qne 1.10 8tl lanzan ..... empezando por ~o
lllozarsll ellos mismos, Pregonan Sil independeoCJ&,
llORS-D'(]WVRE
Consommé Royal.
Cotelettes Ii. III Bechamella
Poisson sauce mayonnaise.
Aloyau de veau atlX champignons.
Légumes variés.
Dindon en Galautine.
Chapona de Bayonne niti9.
GIILl,:e a. la vainille.
Homelette imperiala_
Oessert. Pigr;.a d' A mérique, ete,
C.U·S-LIQUltUllS
Vins. Rio;'a clarete, SauterlltS, XértZ &; {Jkampaglle.
Lo. brindIS fueron pocos. Habló en primer tér·
mino el gobernador civil O Mariano Ripolléll eRal·
teciando la'! gloriosas tradICiunes de esta comarca
y eu espeoial de la ciudad le Jaca, á. la que, por
.irtnd de 8U cargo, en aquel momento represent.a·
ba como presidente nato del Ayuntamiento. 'l'er·
minó sn slocuente brinllis naciendo fervientes vo·
tos por la salud de la Real familla y por ltt. prospe-
ndad del ejércit.o, siendo calurosam3nte aplaudido.
llizo luego uso de la palabra el Ilmo. Sr. Obispo,
Al terminu.r Sil discurso, quo fue breTe, correcto,
elocuente y dedicado á encomiar la misión santa y
civilizadora del catolicismo. dedicó sentidas frases,
premiadall con unáuimes aplausos, á. la augusta
liellora q'Je rige los dest.iuo,;!' de España, de quien
dijo que aunqua uo poseyera otros tit.ulos, sus viro
tulles la bacían acreedora á sentarse en el trono.
El diguo Capitán general de la región¡ con fácil
palabra¡ se felicitó y manifestó su agradecimiento
por las muestras de afect.uoso cariilo con que han
sido recibidas las ~ropas en los pUbblos todos de la
comarca, de los cuales dijo que hs.bían puesto á. su
di .. posicióu cnanto ~enian y de cuanto disponían,
recomelLdandolos al Sr. Goberuador civil como digo
UOfl de Sl::r ftteudldos en sus siempre justd.S preten-
siones. Al elogiftr con poco común elocuencia las
virtudes del soldado espaDol, fné varias veces inte·
rrumpido por los aplausos, que se convirtieron en
ruidO!Olll al contestar con entusiasmo al ¡¡¡viva Es·
pana!" con que terminó su brindis.
Terminados loe brindis, el alcalde Sr. AUné dió
las gracias á 1011 invitados por haber Ronrado al
Ayuntamiento con su Bllistencia.
A las once y madia principió el desfile de los
comensales, dándose por concluida tan expléndida
fiesLa, de la que seguramente guardaran gra~o re-
cuerdo cuantas personas concurrieron ti ella.
•• •Mientras en la loala consillltorial le celebraba el
bu.nquetl" los oficiales de la colnmna de mauiobras
devolvían á los jaque!es en el salón del oasino el
ob:>equio de la noche anterior, con un baile qne
resultó, como aquél, brillante y animado.
Lajuventud, rendida de fatiga, abandonaba aquel
recinto á las do! y media de llL madrugada.
Madrid 26 Julio 1900.
Sr, Director de LA. MONTAs....
vinoias, lu cuales serán liquidadas por las juntas
de Instrucci6u públioa de que dep9nde, ingrellando
en el 'l'esoro los !aldos que resulten el día último
del act.ual t.rimes~re 8. flivor de los Ayuntamientos
y por cnenta de estos.
Las presoripoiones del decreto empezarán á. re·
glr desde el día 1.0 de Oct.ubre próximo.
EN HONOR OE LOS MILlTARES
El baile.
Sin eXllgeracióll puede decine que el baile dado
el miércoles por el Gao¡',ete d~ Recreo en honor de
108 militares, resnltó una fies~a brillallte, magnífi-
ca, deliciosa.
¡l Ve lu Hores lI la llamaban algunos por la abun-
danCia, por la profUSIón de las que se veían en am·
bOll lados del por~al y de la e.scalera, produciendo
SUI perfumes una atmósfera embriagadora. La pers·
pectlva que ofrecía el lujo:!o ::.alón, ilumiuado á
giOMIO, lleno, materialmeuLtl lleno, de lo mas esco-
gido que Jaca enCierra, era verdaderamente des·
lumbradora. Allí acudieron en masa todas nuest.ras
bellas jaoet.anas y numerosas y no menos bellas fo·
rasterMl, lUCiendo sus mejores galas, las galas re·
servada" para las grandes ocasiones, para los gran·
des su.raos. AHí se reunieron mezclados con los
jaqu"lIes, cuantos jefes y oficiales del ejército había
tln la población, d6.ndo con sus variados y visto!:loS
uuiforml!s bnHante aspeot.o al satóu.
Entre los concurrentes vimos á los Sres. Gober-
nador civil y Delegadode Hacienda de la prOVIncia.
A los acordes de harmoniosa orquesta halJábase
lo. juveotuu haCiendo honor á una movida pulks.,
::ltlando las lDspiradu notas de la Marcha real &null'
ciarun Jo. llegada del genaral Sr, Linares Pombo,
Las parejall InterrumplerOu su baile y colocándose
Ii IUJlboll llldolll del salón, dejaron paso abiert.o ti la
primera autoridad militar de la región, quien des·
pués de un s!iludo cort.es y geneTlll, hizo arellal au-
Lorizttl.ldo para contmuarel baile,
El tiro Lmares Pombo, acompañado de los gene·
rales tires. Chacel y Urquiza y de sus ayudant.es,
vasó largo rato en los salones del casilla conversan·
do con la!! autoridades de la. provincia y locales
J con la juutll. directiva, li la qUIíl hizo manifest.a·
ción de su gratitud por los agasajos de que llls t.ro·
pas eran objeto.
Casi es OOIOSO anadir que todo correspondió ti la
importanl:ia y lujo del fes~ejo. Hubo elegautísimos
carnda y bouquda bonitos para las SeñllTltas, y 80-
bre todo h{{d exquisito y abnndantísimo, admira-
blemente servido por los acredit.ados reposteros
seftore8 Hijos de A. Nivela, O. Juan Domínguez y
O. Salvador Pérez.
El elemento joven bailó tUsuptrlJllameHte hasta
las cuatro de la madrugada, en que se despidió con
pena del recinto donde tan felices horas habia pa·
sado.
Con uquisita amabilidad y galantería hizo lo
qne podríamos llamar honores de la casa la Jnnta
directiva del casino, que mereció unálllmes elogios
por bl aciert.o con que todo había sido dispuest.o.
El banquete.
El banquete dado por el Ayuntamiento de esta
ciudad en honor del general Sr. Linares Pombo, S9
celebró el jueve::., ti las ocho y media de la noeh9, en
la 'HIla consistoTlal.
Junto á. la puer~a del severo edificio municipal
se agolpllba la muchedumbre deseosa de presenciar
la llegada de 1011 numerosos invitlldos. Los acordes
d~ lll. bTll1aut.e música del regimiento de Gerona,
al~eruando con ltl de la población, y los detalles de
111. fiest.a lllusceptibles de ser apreciados desde fuera,
s.traíll.n nllmerosíslmo público que disfrutó del grao
tuit.o espectliculo basta las doce de la noche
El número "e cOlDensales ascendía á unos cin·
cuents, y la sala, art.ísticamente adornada con pro·
fusión de mazetas y numerosos trofeos militares,
ofrecía uu coujunto deslumbrador.
A la dertlcha de 111, mesa presffiencial senttibaae
el ilustre genenl á quien era dedicado el banquete,
teniendo ti su derecha al Ilmo. Sr. Ohispo de esta
d~ÓC~lllis y al alcalde O. Ramóu AUné, y 8. su izo
quierd" a~ general Sr. Chacel y al teniente alcalde
D. ,José Gavill. Frente al general Sr, Lmares ha·
llá.b,se el Sr. Goberqador civil de la provincia don
Mariauv RipoUés, tet¡.iendo á su derecha al gtlneral
Sr Urquiza y al canónigo D, Tomás f.,ra, en repre-
sentación del (Jabildo Oatedral, y ti su izquierda. al
corouel de ingenieros Sr. Lizaso y al delegado de
Hacienda d~ Huet.'ca.
El menú, admirablemente servido por la fonda
de Mur, fué el siguiente:
ll1cdiall~ S(' l'cmedian restaurando, pl'ocla·
mandu la SlIhpl':llIia del ilriJoL ::;i IJaCll falta
al,rlll1il re\'oluciún t'S esa, la tle la fiesta tlel
"iJ !'Iml.
I'Cl'II adclll:'l.ii la idea de mtel! se l'ccomiclI-
plll' nl,'a~ razones, lleva en s~ t~tla UII~ polilica
y dpSPlIl',S del d,'n-are c:; la Ulllca pollllca .{J!JC
JdJc/IloS h'H'cr. La de aparlal'llos para sIem-
pre .' ;1\'I'u1llr<lS, ~Ic caballerlas ;lIlt!:lnlcs.
Xut's"'o ~lll1hfJln naclonal):I no debe sel' UlI
("IU"Tt'nl al'mado de pUllta ell lanza quc :'C
;;1\:1 pUl' d Illutltiu á de!'raccl' cllluertos,
Il1lt';,lrtl "illlilllln es t'l tic aqupl rey 311llillllZ
qlll' ('11 lo'i priHl~rus ~iellll~o:, iberos ~nselltí d
11:.0 d,-I anillo. 1:.1lIU:'I3S11lt'11101l0S, SI. CUII el
eran Capil:'1I1 y l:llll\CmOS sus hazaúas. pero
alli en el hozar elen'mo:> :lIla res, tengarnlls
pur din.H's la"I"/'''/' Pi~llilleJli Ó il Olavide ...
"'n ,,1' IIH' "lndill"a nUllca \' ('V¡JCO esle re·
"llenl:, para I('rmillar l'::.las liJaI hilvanadas Ij.
.)t'a,;;. La prilllCra \"{'z fine (Ji hablal' ellll I'rs·
1)1'111 y Cllll c¡rrla rfll~ioll re~.igios~ tie los al'·
hok~ fll'" "11 la cillcdr;l de l' dusof'i¡ del nCl'e·
I:ho dc r.illcr dI' In.. Bios. El gTall maeslro 'IU';
explicaha, con nqlJel\a eiocllellria qlle 6 tic
I'''za, lo qllc es d derecho. y l'~ COlll'¡'PlO s.l:
extrndia, IOlllaha pr'oflol'cloues Ideales, :'11"11
lll(,S.-SlljcLu de dcrecho-IlDs 'del:Ía-llo es
súlo 1'1 llOlllhlT, c.~ I't (lllImal, es La planta, es
lOdo lo '1'W tlive, XI oil'io lile pal'eciu fJllr tl fi-
lósofo jll~aha Ú la paradl'jJ.
!llles 11;1'11, ~i; GilH\I' lCl1ía l'tlZÓlI. el i1lliltlal
, cl ;·tl"l101 slln SlIirtns d,~ dcrcchu, poseell de
;'ccho :'1 la vida comu las IH'I'SOIl;,JS. Cuando
esta vPl'dad PCIH'II'¡: CII Indas las almas se Ita
hrú alldado la mitad del camillo para Illll'sll'll
rdllll!llitaei¡'III, pnrqllc llOS habremos l¡('ellO
m:'IS hl\rt1o~, 111;1:> pi:lti050S, 1l1;'lS hllrnarlO!l )'
hahrf'lllos 1'I'coul':Hlo una salud moral, ha~c de
fuerza para lo.las Ins Ilaciones. Y la liCSla tI!"'1
;'lr!Jol darú l(,slimonio de tilo ~ran l:Oilquista
solll'c lllWSLl'OS inSlillltlS itlferiol'es. Y V. mi
querido Dadu, lo halJl'iJ plalllndo, ese fu'bol,
'1I1C pOI' mndeslO que sea, puede fUlIdar llll
11111"1'[011)7;:1110 ('un Illstituciones etlllt'adoras.
y llllP,II':i Illlf"'a ,·ilb sig-nilicill'il In 1']11(' h:l
si~llifil:adn siempre f'll LllanlllS pueblos ~' ('i"i
liiacione"i llalllJllc:i,ln I't'coiJrarselie morlales
raídas: lino vuclla ;'1 la natlll'alez¡l que nn Sf'
cansa jamás de ser madre, de renovar el n\UIl·
dtI .....
LUlS JIORÜTE
EL PAGO Á LOS MAESTROS
in _
La Gactta ha publicado uu Real dl'creto de la
presidencia del CODsejo de ministros, disponiendo
que el pago de lu atenciones tle personal y mate-
rial de pnmera enseñanza corra ácargonel Estado"
He aquí los prlUcipale.a preceptos de la parte
dispositiva:
11 La::. obligaciones de personal y material t.1a las
escuelas públicas de instrl1ccióu primaria tendran,
como hasta a(lui, carác~er municipal; pero, en lo
>jucesl \'0, el pago de las mi"mas correra á cargo del
Es~lI.cio, prcVlo illgrailo en 18'9 arclls del Tesoro de
Jos fondoll lJecesal'lOS de aquella procedencia.
Los recargos sobre las contribuciones territorial
é iodu!ltril!.llugresarun directamnnte f'n "1 Tesore
lil mismo til'mpo que los cupos y cuotas de que
proceden, quedando derogado lo dispuesto por el
artículo L" del R.. ul decreto cl6 ¡9 de Abril Je 1896.
LOI:I dlilmás recursos que se destine!¡ al pago de
e3to.':I atencioues ingresaráu t(Ltubién en el 'resoro
en la forma que IH~ determine.
Los deleg¡;.Jos de Ha.cieoclll- en las provincias
Asumirán las fuuciones de ordeuador6'1 de ~os pa·
:10!:! de prim'lra enseüanza, cesando en diana cl,\rac·
¡t~ Los gobernadores civiles que hoy las ejeroen por
"'\1 clllldll.d de presidentes de las jun~as de instruc·
Clón pÍtblicu..
El pago tU las atenciones tle personal y matarial
de pri Ulefa eQtl4l.D.~IJ7.a continuará verificándose por
trimelftres vencid.c..ll.
So dillpOllO que quede¡,t ~primidas las Cajas es'










lruprenla de I\UliDO Abad.
El día 30 termina el plazo señalado para ¡rmar
de oposición á la canongía Doctoral, vacante en
en esta Catedral por traslación de O. Gal::.riel Llom-
part que la desempeiíaba. CoJIDO de costumbre su.
pónese 8e darán tres días de prórroga, terminsdol
los cuales se dará principio á los ejercicios.
Ignoramos hasta la lecha ouantos y quienesserán
los opositores.
Berdun y emparentado con aristocráticas y distin-
gutdas familias de esta ciudad.
El carácter bondadoso del finado le había creado
numerosos y buenos llllligOil que ban seutido inten.
samente 8U mnerte.
AcampanAmos á la apreciabilísillla y distinguid.
familia de D. Padro en el justo dolor que la aflige.
Desde el lunes se halla el general D. Jase Coello
en esta comarca revistando la fuerza de carabine.
ros da esta comandancia. El activo y celoso Direc-
tor general h. pernootado algunas noches en eS5&
ciudad hospedándose en casa de nuesf.ro buen ami-
go D Germán Beritens, lialiendo por el día á visi.
tar los puntos donde hay fuerzll.9. Hoy ha salido
de .Biescas para Sallent, desde donde se dirigiri. á
la parte de Boltaiia.
~<1l~q¡tm<1l1 ~n!lll' l1,¡);P~l&
WotorlnltrLQ> Ifo f: dltltO
La Comisión provincial de Palencia ha toOmado
el acuerdo de dirigirse al Gobierno para exponerle
que ha llegado el caso de qne baga uso el ministro
de Haoienda de la autorización que le conceden la.
disposiciones vigentes, para elevar los derachOI
arancelarios sobre importación de trigos, porque
ha descendido de l.!7 peseta", los 100 kilogramos en
el precio del trigo, en los mercado~ nacionales.
La Comisión de Palencia tiece el propósi~o de
poner el II.cuerdo en conocimiento de las Dipnta-
ciones castellanas, para que secunden sus gestiones.
prooedenLe do, la escuela de Veterinaria 1e Madrid,
en la que hizo sus estudios teórico.prácticos con
notes sobresalientes basta en la revalida, ganando
diferentes premios t entre elloa la primer plaze de
alumnos pensionados; habiendo ejercido la profe-
sión dura.nte veinte aaos en el valle de Tena, y de·
terminado establecerse en esta ciudad desde el día
de San Miguel del a.I'Jo actual, ofrece destl.e tal Liem-
po an.u ~&rvioios profesiouales por igualail, visitas,
consultas, etc., a ouantos vecinos, así de la. pobla-
oión COIllO de los puablos, se diguen bonrarle con
su confianza; no haoiendo ofrecimientos pomposo!
por cuau,to nada. aoredita a. quien quiera ni mejor
qu,. sus obras
~a.mbi4n praotioara las operaciones del berrado
y toda clase de servicios profesionales en las condi-
ciones y aoonomÍa que otro profesor pueda hacerlo.
Para informes y demlÍ.8 detalles dirigirse á Pas-
cual Sanchez, herrero, Puerta de los Bailas.
Se ha publicado ya el prospecto del sorteo de la
próxima Loteria de Navidad que se ha de celebrar
en Madrid el día 22 de Diciembre.
Constara. de 35.000 billetes de á. 1 (X){) pesetas
cada uno, divididos en déCImos de 100 peseta•.
El prbmio mayor será. de 5.000.000 de pesetas; el
segundo de 3 000.000 Y otro de 2 OOO.OClO¡ los demás
no di1:lcrepan en el fondo de los anterious saeteas,
siendo 1.412 los de á 5.000 pesetas cada uno. Con-
sérvanse, como de costumbre, los reintegros y tus
centenas para los tres premios mayores.
Es UDa modificación hecha con objeto de obtener
mayor ingreso de esta renta, con el incentivo de
premios de mayor coosideración, y para tentar á.
los muohos extranjeros que ya S6 van &.ficionaodo
Ú. este juego ofioial.
En virtud de lo que dispone la ley de Caza de 10
de Enero de 1879, quedara levantada la veda en
esta provincia, desde el día 1.0 de Agosto próximo,
para la oaza de paloJmas, tórtolas y codornices, la.
que podrán ser cazadas en aquellos predios en que
se encuentren levantat1as las cOlechas.
Ha sido designado para de.;oempetis.r en Huesca
el honorífioo cargo de vicecónsul de la república
Argentina, el joven banquero do aquella. capital
D. Ant.onio Pié, á qui~n felioitamos por distinción
tan honr08l.
Con motivo de la velada literario·musical cele-
brada ellone8 y de la uposición de labores hechas
por las senorita!ll alumnas dirigidas por las Hermll·
nas de 1" Caridad de Santa Ana, lo más selecto de
la sociedad jaquesa ha de3filado estos dias por loa
claustros y salones del Colegio que aquel instituto
tiene establecido en la calle del C080 de esta cia-
dad.
Los concurrentes hanse manifestado complacidos
de la amabIlidad y at&lJciones con que les han dis-
tinguido Hermaull.ll y alumnll..'l, poniendo de relieve
al propio tiempo su complacencia por COn5&r sn la
localidad con un centro donde la mujer recibe es-
merada educaClón é instrucción en todos los ramos,
y muy principalmentQ en el que más le interesa,
cual es el de las labores.
Aunque incompetentes nosotros para juzgar del
vordadero mérito de la infinidad de labores ex pues·
tas no dejaremos de rendir justo tributo á la deli-
c\ldeza Y exquisita elecoión que en ellas predomina
así como al oelo y laboriosidad de laS' Hermanas
prof61wra1:l y ála aplicación de las alumnas.
Unas y otras pueJen estar 'Jatisfechas del triunfo
obtenido on la presente ocasión~ por el que cordia-
lisimamente les felicitamos.
oportuno sumario, ordenando á seguida la t.rasla·
ción del cadáver de Francisco Gracia al depósito
del hospital.
N umerosos grupos llenaban las calles de la Luna
y del Reloj, ouando para praoticar UD reconoci·
miento, hubo necesidad de sacar al criminal de la
cárcel Al ver la muchedumbrt', una !Ionrita estú·
pida 8e dibujó eu sus labios, que fue contestada
con eSLrepitos8. silba y otras más significativas de-
mostraoiones de hostilidad, que no cesaron hasta
después de haber vuelto á ser encerrado en la cár·
cel.
La conducción de los cadáveres al cementerio,
que se verificó al siguiente dia ,¡ las seis de la tarde,
constituyó una verdadera manifestación de duelo,
por el gran número y la oalidad dalas persona'! que
aSistieron .
L.l MONTAllA
El martos dajó de existir, victima de oo~5a y
aguda enfermedad, el virtuoso clnó.oigo de esta
Cat.edral, D. Pedro Solanol n"tural de la ,-iU. de
La Comisión provincial ha emitido' informe b.·
vorll.bla loobre la necesidad de ocupar los terrenos
del término de El Pueyo de Jaca por los qua irá el
trozo 1.° de la carretera de tercer orden del kiló·
metro 8 de la de Blescas á Panticosa á este tHtimo
punto.
Con la revista verificada el jneves diéronse por
terminadas las maniobras .úlilitares, quedando 111
Capitán general de la región mny sat.isfecho del re·
sultado de esas que pudiéramos llamar conferencias
práct.icas para la iostruccion del ejércit.o.
Las tropas se bailaban extendidas por el glasis
tIe la Ciudadela, verificándose lnego el d~fi.le por
delante de los gt:nerales que lo presenciaron desda
la gloriett. de San Francisoo, para entrar en la po-
blación por la puerta de Balios.
Ayer, á las tres y media de la madrugada, salió
para ZaragoZll, por jornadas ordinanas, el batallón
teroero de .Montaila, que á pesar d~ lo intempestivo
de la bora le maroha, foé despedido por 108 nume-
rosos amigos que los distinguidos oficiales del bri-
llante batallón dejan en ~ta plaza, donde se guar-
dará muy grato recuerdo de la permanencia de
aquél.
A la misma hora da hoy ha marchado el general
Sr. Linares con el resto de las fuerzas, proponi¿n·
dose llegar á Zaragoza el día tres del próximo
Agosto.
A despedirle hu salido las autoridades y nume-
roso publioo.
Ayer á la una de la tarde fué hecho preso por
fuerzaa de la Guardia oivil, Oarabineros y agentes
judiciales, en la casa de sus padres políticos de
Riesoas, Antonio Cajal Maza, autor del hnrroroso
crimen cometIdo bace algún t.iempo en las inme-
diaciones del balneario dePanticosa, en la persona
de un sacerdote extracjero t cuyos detalles omiti-
mos por ser ya conooidos del público, puesto que
de él se ha ncupado oon extensión la prensa de Ma-
drid y la regional. El detestable criminal p!l¡reae
que se halla oonvicto y confeso, por lQ que ae han
dado las oportunas órdenes po¡rc. su oonducción in-
mediata y oon las s8guridades debidas á las cár-
celes de ,"sta oiudad.
Plácemes mereoen la aotividad é inteligenoia
del!plegllodas por las autorülades judiciales en el es-
clarecimiento de tan mifterio.ao y horrible crimen.
•-
MA.NUEI!. OEL. @C,MQJ f¡¡;i\NAN:De;~
!ú1~DlCO CIRUJANO
•
El lunes fué teatro e9ta ciudad de un suceso tan
tni.gico y criminal. qtltl seguramente es el primero
que de esa índole habrá. de rdgistrarse eu su bisto·
n",y del Ollal todavía se ocupa el vecindario con
iodiguación y con horror.
Hacía dos días que un segador llamado Pedro
GQ~iérrez Sallz, natural de Rueda de Jalón, viu-
do de 39 años de edad, habíase negado á. pagar
tr~inta y cinco centim09, por no quererle admir.ir
un ptSd6n falso en psgo de un poco de jamón que
habia comido en la tienda de Franc~sco Gracia Bo-
rra, conocido por Boliche.
A la9 doce y media del lunes se bailaba éste co-
mieo.do con eu mujer y 8US dos hijos mayor~s.que-
dando al cuidado de la tiend.la hija menor, Maria,
que cuenta qULllce anos de ed&d, cnando penetró el
citado Ptldro Gutierrez acompañado del pregone·
rode esta ciudad Manuel Tomá~, pidiendo se les
ÚrVII!SB Ilnas copas. La niña :\faria. avi~ó tÍ. sus pa-
dtss de la presencia del deudor, qnienes á seguida
bajunn á la tienda para-reclamarle la deuda. Re-
eordósele el pago de ésta y sin que apenas se cru-
zaran palabras enr.re unos y otros, Pedro Gutiérrez
lacó un cucbillo de grandes dimensiones y asestó
i l<~raneisco Gracia tal cnchillada en el costado izo
qtlierdo que, ioter~sándole el corazón, lo dejó
muerto iustaotáneamentl!, '1 repitiendo al gOlpe
sobre la esposa de Francisco le infirió una herida
de tal gravedad en la región mamaria izquierda,
que á. las dos horas le ocasionó la muert.e.
Entonces el matador echó a correr, segnido de
cerca del hijo de las víctimas, que al bajar á. la
tienda se enteró delungrienr.o "ucaso. Corriendo
atravesaron las calles del Reloj y Mayor t sin que
nadie se cuidase de detener al criminal, por creer
SEl trataba de une broma, hasta que en la puerta
de San Francisco fUe hacho preso por el carabinero
v.igllante Miguel Maza, con la oportnna interven-
CIón del oapataz de oultivos D. Antonio Villacam·
plI y del capitán retirado de carabineros D. Vicen-
te Mediauo, siendo inmediatamente conducido á la
circ!:!.
Entretanto la not.icia Be extendió oon gran rapi-
dez por la población cau&ando primero sorpresa. y
I~ego indignación indesoriptibla. En las inmedia-
cl9nes del teatro delsnceso forrna.ronse numerosos
corrillo.s que lo comentaban de diversos modos; al-
gunaa mujeres veoinas auxiliaron como buenamente
p.udieron ¡i, la infeliz moribunda, y el juzgado cons-
tItuido ya en la casa, procedió á la instrucoión del
I)esde el cija 1.. de OctUUl'1l fijan" 5U residencia en Jaca,
calle de Bellido, numero 17.
El ser,icio Jl3ra las personas en la local~dad Ó \·ecio.da-
dos Iimilrores que lo deseen, podrA elegir enll'C VI~ILaS
,uellOs, Ó i~ualas mcnsua!es t semestral~s Ó anua~es yen las
mi,ll1as la asi"tenci,1:1 panas incluida ó no. Delullporle.je
l~l misma~ podr~n cnt(!rar~e en el l)rincipal del nu,nero 17
de b calle de Belltdo, dunde (IUeda alJierla una li~t3 de im·
crípci6n para las per51'll3s que dc~een ig<ialarse. El scp·icio
de 11)5 pueblos seJ por igualH ó por visitas particulares, se
J13r.1 con la mayor prontitlld.
Vi,ita g(aLis ~ los pobre~.
NUESTRA CARTERA
encomian su cinismo, f:abcll que son los mas, y eu
eUl!.oto hay que hacer algo pretenden que otro lo
l13g:::, resultandn qu(' ello~ van solos log 40 como
los gallegos del ~uE'nto. . . ...
Blcn conoce Ü Cilta Ulasa de oplmón el Sr. ::;agasta;
la conoce Y la juzga COm?8e merece, no recatándo~e
para decirio-,cHay que li¡arseen la f~e~za de l~s
costumbres publlcas. Cuanto ahora rehiCiera, caerla
en el vacio.»-
•• •
~o ha fracasado la Unión ~acional; por el contra·
rio ha entr::ado en t'1 terreno de lo práctico_ Cayeron
sn~ exagerecione:;, sus aspiraciones justas qued~n y
las recogen los partidos qu~ la~ pueden rea:hzar.
Ahora, cuaudo parece que plerd~ es cuando. trIUnfa:
un triunfo (,i; la declaraCión di'l Jefe de los hberales.
•• • •A eslas alturas de la columna termométrica, que
señala 41 y décimas en Madrid, nada uuevo puede
contar~e, porque uada ocurre, aun entrando en el re
corrido campo del come[J~ario: .
Celo:;o el sol de teller a la tierra leJOS en el pte.=ieo-
te momento del espaCIO, 1105 achIcharra con nquel
proeedimleoto, tan temido de la chiquiUeria, que U¡::8
Pedro Botelo.





































































ofrf'cr 11 sus Sf'r\' itios l!:I l'l'llll iLatios con sal isfac·
LOl'io~ ccnitic:ldos (lile poseell de esLa ciudad
y pueblos d~ la Jió<'csi:i, en que usan campa·
l\:IS qUf' n'cien lem l'll le ha 11 constrll ido, respon·
dicndu ele la obr:1 lres años despllt-s de funJi·
da. Los lll'ecin.. !ion nlll\' arrf'dadlls v ~e~ún
la irllllOrlallci,l-dc la nlira se I~aet'n l:ls cnndi-
cionrs de pa~t·.
lIay dos lIu<,vas, tit' 130 i. 1"0 kilo.; cada
una. qUf' sr> l'cnd('l';'lII iI 50 peSela., <Irroba,abo-
nal\(l:1 a ')3 pesela:'! f'1 m:Hcrial l'il'jn.
TaUeru, Puerta NUt'lla, horno de "ajiU«.
J?:EJRDIDA
El dia 19 de tOl~ c.orrient,es desapareció Jel putblo
de Acumuer un jument.o de dosaflos de ~dad, ~Io
castalio, alzada fleis cuartas, con UDa toz8dura' del
b86te en las costillas y otra á cada lado de la cin-
cha Llevaba cuando se perdió cabezada y una cam·
panilla de metal en .el cuallD. .
La persona qL:e lo baya recogid~ puedl1 avisar'
su dueño Mariano Ara Besc6s, de dICbo Dueblo de









.SI' halla abil"rlO al públil~lI esle estableci-
mIento de baños COIl los ~iglliellLes precios:
Novena, con ropa 7 pesetas
id sin id 5 id
Baño, con ropa __ .. _ , 0190
id sin id .. .. .. .. .. 0,65
cJJltlll5lJ ~~lI'iiq¡J. !IDl)l!Ifriltn
Necesita aprendizas ¡'Oll principios u:.ill ellos.
CALI.Jo: !\lA YOR, 43.
= -=----- -
La Previsión Paternal
SOClEDAD DE SEGUROS MUTUOS
sobre los ramos de Vida, de Niños y Jóvenes,
Obreros y Populares de previsión.
~
Las tarifas de ouotas de La Previsión Paternal PO'
leell, entre otra~ v.ntajas, la muy principal de ,ef
la, mát econ6mlca, entrto. todo. lQ$ cOflocidal.
Domicilio social: Carmen, 26, Madrid. '
. ~&ra más amplias y detalladas u:pli:lacionel, di·
"flr8e .1 delegado en este partido SERAPIO SEGU,
R SAVIN, p ..lma, a, J ..c•.
TRAGECITOS
~arllJ nliio.l lÍe $ iÍJ (~ aiio.l
~e ha recibido grande)' modernu surljdn





'rienen la gran ventaja dE' su fácil prepl.ración y
80n recomeudada! por 10 mucho qUII alivian el
calor de 108 nirios.







SE NECESITA una sirvienla jOHIl. Ó vieja,
que elllicnda dc cocina. para ser,-ir :t UII se-
ñor con dos oiilos. Informaran en esta im·
prenta.
SECCIOH
-- IlP: LA -
•
GRAN TINTORERIA
cm~um ~R JACA ElAB~RA~OS ABRHO
MUQ~ lt&I!1J'1i'~ Q;~Q;ltt&
: propiedad de Salvador Valle
(Sucesor de Angel Jiménez)




~e Vf'lltlí' ,1 "0 célltimos litro en la carnice-
ria ~,. "ICE:'.'!'E BL'E:'W.
Compañía anónima de seguros contra incendios
FUNDADA EN 1843
'UTORllAD' EN ESPAR, POR ,m ORDEN
Gar'Julia Siniestros pagados
51 millones 8P francos 89 millones de francos
Oapitales a6egurados: 42.600 millonas de francos
[¡(J ANOS II! EXISTENCIA EN E8PANA
La CompañíA. LA. PATER.~AL se somete mllY
terminautemente en SU! contratos á. la jurlsdicoión
de la provincia y distrito donde ha. sido firmada la
póliza.
Subdirector apoderado de la Compañía en Hue!-
'" D. AMADOR DE LA PENA.
Representante en Jaca: D. MODESTO BANDRÉS.
VIUDA DB C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sóhdos para lutos.
Limpieza á seco pel{eccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BAI~RIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
LA PATERNAL
Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
Calle de Ramiro el Monje, Dúmero 23-Huesca.
E~l,l tintorCi'H1 r~cibe dire~!:Il11enlc tic Paris las clrog-as mas moderna') para confeccionar
los colures dc úlLin;a moda, corno g-rai':~le. verde, azul, cafr, lJroncc y denüs, por dlficiles
que se'lII.
TamlJil;l~ sc tillen loda clase de prendas de caballero, ~,~oas, sobretodos, manteos. solanas,
sin lIecc~idad de dl~scoser, df'jandolas en la misma forma q'¡lC ei ;~"lre; se liñen sedas, lanas, I
a~godol\es)' lcjidos de lodos colores; S{' limpia tncla cl3sc de m3nclla~ en secl) oor diriciles I
<lile scan, asi l'omo wlIlbién blundas, {'OnillOllcs v '~lIanles. ' ,
Toda c1a:ic de I'opa llf'gl';¡ puede Ll'ausfnrmarse ~'Il los colores que se d~see.
Los encargos de esta ctll'a, así como los de In sombrerería de O. ANTONIO LACAS A también de
Huesca, puedtm hacerse en Jaca á '
AGUSTÍN BARRIO, SASTRE
Plaza del.Angel, núm. 1,2.°, (detrás del Coh"gio de Escolapios).
l!!;Ef?~liLli'º,a:
ZAIIAG07.A: D. Florentino Fenolllo. CO:-'o. rl'cnlc al almudi.-Sos: O. Pedro SOtCI'3S.-
ítliJ-:ST.o\: D. JO:i~ \'icsa.-lIuE:ScA: D. Itamún Pucho
A los cDilllu'aúorcs pal'3 \'ol\'(~r ú "cndel' se les abollar:l medio real por libra de los
prrcios illdicad(l~,
ESlf' chocolate eS!:l cOlnpueslo única y exclusiv~menle con
Ill:uerias \"Crd:HII'!'al1WlIle alimf'lllicias \' C5lomacal~s Cf)mo son
Cacao, Canela y Azucar. ~o cOlHiellc lJin'gulla slb.lancia nociva ti
la salud. El que lo 1}l'Uf'LJc se cOllvencerá de su ricluí:,ima calidad
con arreglo il su:; prce:ios.
Precios económico~: Dcsclc " reales, aUfilcnlaudo sucesivamente un rCid hasta 8.
Pillas!' I'S(;J marca eH los c!llablccimicnlds flue lell~an colonialrs, di' /':;(a provincia \' la
(le Zara~oz¡,.•
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